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Κατ΄ ἀρχάς νά χαιρετίσω τήν ὡραία αὐτή πρωτοβουλία 
γιά τήν διεπιστημονική Ἑσπερίδα μέ τό γενικό τίτλο «Καί εἶπεν 
ὁ Θεός, γενηθήτω φῶς». Δέν εἶναι μόνο ὅτι τό ἔτος 2015 εἶναι 
διεθνῶς ἀφιερωμένο στό φῶς, ἀλλά ἐκ τῶν πραγμάτων τόσο ἡ 
θεολογική, ὅσο καί ἡ φυσική ἐπιστήμη μελετοῦν τά περί τοῦ 
φωτός. Ἰδιαιτέρως μέσα ἀπό τά κείμενα καί τά μνημεῖα τῆς 
Ὀρθόδοξης Θεολογίας ἀναδύεται ἡ ἀλήθεια γιά τό 
«πρωτόκτιστο»1 ἤ «πρωτόγονο»2 φῶς πού μέ τή φωτεινή του 
ἐνέργεια φωτίζει καί θερμαίνει τόν ἄνθρωπο καί τήν κτίση, ἀλλά 
καί γιά «τό ἀκρότατον καί ἀπρόσιτον καί ἄρρητον»3 φῶς, τό 
τριλαμπές καί τρίφωτο, πού ζωογονεῖ πνευματικά καί 
ἀνακαινίζει τόν ἄνθρωπο καί τήν κτίση. «Τό μέν γάρ αἰσθητόν 
φῶς – γράφει ὁ ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής – κατά φύσιν 
φωτίζει τήν αἴσθησιν πρός τήν τῶν σωματικῶν ἀντίληψιν . τό δέ 
                                                            
* Εἰσήγηση στό Συνέδριο τοῦ Τμήματος Θεολογίας μέ θέμα: «Καί εἶπεν ὁ Θεός: 
Γενηθήτω Φῶς». Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις τοῦ φωτός, 14/12/2015. 
1 ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ, Ἔκδοσις ἀκριβής τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως ΙΙ, 
PG 94, 888C. 
2 ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Εἰς τήν Ἑξαήμερον 2,8 καί 6, 2, PG 29, 48C . 1214. 
Πρβλ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΛΑΜΑ, Ὁμιλία 35 εἰς τήν Μεταμόρφωσιν τοῦ 
Σωτῆρος Χριστοῦ, PG 151, 437D – 440AB. «Μ’ αὐτό τό φῶς ‘φορτίσθηκε’ 
κατά τήν τέταρτη ἡμέρα τῆς δημιουργίας ἡ ἡλιακή μάζα, ἡ ὁποία ἔγινε ἔτσι 
‘ὄχημα’ τοῦ ‘πρωτόγονου’ φωτός». Βλ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤ. ΨΕΥΤΟΓΚΑ, 
«Φυσική και μεταφυσική τοῦ φωτός στό Μέγα Βασίλειο», ἐν Θέματα 
Πατερικῆς Θεολογίας, ἐκδ. Οἶκος Κυρομάνος, Θεσσαλονίκη 1995, σ. 79. 
«Φωστήρ γάρ ἐστιν οὐκ αὐτό τό φῶς, ἀλλά φωτός δοχεῖον» (ΙΩΑΝΝΟΥ 
ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ, ὅ.π., PG 94, 888C. MΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ὅ.π., 6,2-3, PG 
29, 120CD . 121C-124AC). 
3 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ, Λόγος Μ΄,Ἐν τό ἅγιον Βάπτισμα, ΒΕΠΕΣ 60, 85, 
Ε΄, 25. 
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πνευματικόν πρός τήν θεωρίαν τόν νοῦν καταυγάζει πρός 
κατανόησιν τῶν ὑπέρ αἴσθησιν»4. 
Ἡ περί φωτός θεολογία τῆς Ἐκκλησίας στηρίζεται στήν 
πίστη καί τήν ἀλήθεια ὅτι ὁ Θεός, ὁ Τριαδικός Θεός, «φῶς ἐστι 
καί σκοτία ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν οὐδεμία»5. Φῶς ὁ Πατήρ, Φῶς ὁ 
Λόγος, Φῶς καί τό Ἅγιον Πνεῦμα. Φῶς ἄκτιστον, ἀνονόμαστον, 
ἀκράτητον, μυστηριῶδες, ἄϋλον, ἀπαραβίαστον6. Φυσικό ἰδίωμα 
τοῦ Πατρός εἶναι αὐτό τό φῶς ὡς τοῦ «Πατρός τῶν φώτων»7. Ὁ 
Χριστός ὡς Υἱός εἶναι «ἀπαύγασμα τῆς δόξης»8 τοῦ Πατρός. Καί 
τό Πνεῦμα τό Ἅγιον συνταυτίζεται μέ τό θεῖον φῶς, ἐρευνᾶ τά 
βάθη τοῦ Θεοῦ9 καί μαρτυρεῖ περί τοῦ Υἱοῦ κατά τό 
Ἀποστολικόν «τό Πνεῦμα ὁ Κύριός ἐστιν ἐν τῷ κράζειν ἀββᾶ ὁ 
πατήρ»10. 
«Ἕν γάρ τά τρία φῶς εἰσιν – γράφει ὁ ἅγιος Συμεών ὁ 
νέος Θεολόγος - ἕν, οὐ κεχωρισμένον, ἀλλ’ ἡνωμένον ἐν τρισί 
προσώποις ἀσυγχύτως. Θεός … ὅλος γάρ ἁπλοῦν φῶς 
καθορᾶται»11. Περνᾶμε ἔτσι ἀπό τή Θεολογία στήν Οἰκονομία, 
ὅπου ὁ Θεός φῶς, καθορᾶται ὡς φῶς, μέ τήν ἔννοια ὅτι 
γνωρίζεται μόνο ἀπό τίς ἐνέργειές Του καί ἀπό τή θέα τοῦ φωτός 
πού στέλνει . χωρίς αὐτό νά συγχέεται μέ τό αἰσθητό φυσικό φῶς 
τοῦ αἰσθητοῦ ἡλίου καί τῶν ἀστέρων . «Φῶς ὁ Θεός καί ὡς φῶς ἡ 
θέα αὐτοῦ. Ἐν γοῦν τῇ τοῦ φωτός θέᾳ γνῶσις πρώτη ὅτι Θεός»12, 
τονίζει πάλι ὁ ἅγιος Συμεών ὁ νέος Θεολόγος. 
Στη βάση αὐτή καί μέ δεδομένο τό μυστήριο τῆς 
Ἐνσαρκώσεως πού μᾶς ἀποκάλυψε καί μᾶς γνώρισε τό φῶς τῆς 
                                                            
4 ΜΑΞΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ, Κεφάλαια διάφορα Θεολογικά τε και 
Οἰκονομικά, IV, PG 90, 1309C. 
5 Α΄ Ἰω. 1,5. 
6 Ἀρχιμανδρίτου ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ (Σαχάρωφ), Ὀψόμεθα τόν Θεόν καθώς ἐστί, 
Ἱερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Ἔσσεξ Ἀγγλίας 1992, σ. 279. 
7 Ἰακ. 1, 17. 
8 Ἑβρ. 1,3. 
9 Α΄ Κορ. 2,10. 
10 Πρβλ. Ρωμ. 8,15 . Γαλ. 4,6. 
11 ΣΥΜΕΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ, Ὕμνοι 22, 45-46. Βλ. καί Ἀρχιεπ. 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΡΙΒΟΣΕΪΝ, Ὁ ἅγιος Συμεών ὁ Νέος Θεολόγος μέσα στό φῶς 
τοῦ Χριστοῦ, ἐκδ. «Τό Περιβόλι τῆς Παναγίας», Θεσσαλονίκη 1983, σ.297. 
12 ΣΥΜΕΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ, Ἠθικά 5,276-277. Βλ. καί Ἀρχιεπ. 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΡΙΒΟΣΕΪΝ, ὅ.π., σ.286. 
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Παναγίας Τριάδας καί τῆς εὐλογημένης αὐτῆς βασιλείας γίνεται 
κατανοητή καί ἡ δυνατότητα κοινωνίας τοῦ ἀνθρώπου καί τῆς 
κτίσεως μέ τό φῶς τῆς τρισηλίου θεότητος. Ὁ Χριστός 
ἀποκαλύπτεται ὡς φῶς τοῦ κόσμου καί ὅποιος τόν ἀκολουθεῖ 
δέν θά περπατήσει ποτέ σέ σκοτεινά μονοπάτια13. Τό Ἅγιον 
Πνεῦμα λαλεῖ ὡς «τό στόμα τοῦ Δεσπότου», τοῦ Χριστοῦ  
δηλαδή14 καί λειτουργεῖ στίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων ὡς «βεβαία 
καί διηνεκής ἔλλαμψις» τοῦ ὑποστατικοῦ φωτός15. 
«Τό φῶς τοῦτο – γράφει ὁ π. Σωφρόνιος τοῦ Ἔσσεξ – 
εἶναι καθ’ ἑαυτό ἡ ἀκήρατος ζωή, πεπληρωμένη ὑπό τῆς εἰρήνης 
τῆς ἀγάπης. Δίδει εἰς τό πνεῦμα ἡμῶν τήν γνῶσιν ἑνός ἄλλου, 
ἀπερίγραπτου Εἶναι . ὁ νοῦς σιγᾷ καθιστάμενος ὑπεράνω τῆς 
διανοήσεως ἐξ αἰτίας αὐτοῦ τούτου τοῦ γεγονότος τῆς εἰσόδου 
αὐτοῦ εἰς νέαν μορφήν ζωῆς. Τό φῶς τοῦτο εἶναι ἐλαφρόν, 
λεπτότερον παντός ὅ,τι γνωρίζει ἡ γῆ, ἀπεργάζεται δέ τήν ψυχήν 
ἄτρωτον καί ἀπρόσβλητον ἀπό παντός ὅ,τι συνέθλιβεν αὐτήν 
πρότερον. Ὁ θάνατος τρέπεται εἰς φυγήν ἐνώπιον Αὐτοῦ καί ἡ 
προσευχή “ Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος ἰσχυρός, Ἅγιος ἀθάνατος“ 
ἐναρμονίζεται θαυμαστῶς μετ’ Αὐτοῦ»16. 
Τή γνώση αὐτή τοῦ φωτός ὡς ἑνός ἄλλου, ἀπερίγραπτου, 
κατά τόν π. Σωφρόνιο, Εἶναι, ὁ ἄνθρωπος τή μαθαίνει καί τή 
βιώνει, ὅσο πουθενά ἀλλοῦ, στό λειτουργικό γεγονός τῆς 
Ἐκκλησίας. Γιατί ἐκεῖ «ἐν παντί καιρῷ καί πάσῃ ὥρᾳ» 
δοξολογοῦνται τά τρία πρόσωπα τῆς Ἁγίας Τριάδος ὡς «φῶς τό 
ἀδιαίρετον, κατ’ οὐσίαν τριλαμπές, παντοκρατές ἀπρόσιτον», 
πού καταυγάζει τίς καρδιές καί πρός τήν θείαν ἀγάπη τίς 
ἀναπτερώνει17 κατά τή λειτουργική ὑμνογραφία. Γιατί ἐκεῖ 
                                                            
13 Ἰω. 9,5. «Ὅταν ἐν τῷ κόσμῳ ὦ, φως εἰμι τοῦ κόσμου». Ἰω. 8, 12: «Ἐγώ εἰμι 
τό φῶς τοῦ κόσμου . ὁ ἀκολουθῶν ἐμοί οὐ μή περιπατήσῃ ἐν τῇ σκοτίᾳ». 
14 ΣΥΜΕΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ, Ὕμνοι 41, 188-189. Βλ. καί Ἀρχιεπ. 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΡΙΒΟΣΕΪΝ, ὅ.π., 337. 
15 ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΑΙΓΥΠΤΙΟΥ, Περί ἐλευθερίας νοός λόγος ΚΒ΄, ΒΕΠΕΣ 42, 
247(4). Βλ. καί ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Α. ΣΤΑΜΟΥΛΗ, Περί φωτός. Προσωπικές 
ἤ φυσικές ἐνέργειες; Συμβολή στή σύγχρονη περί Ἁγίας Τριάδος 
προβληματική στόν Ὀρθόδοξο χῶρο [Λειμών ἀμφιλαφής 4], Ἐκδ. 
«Παλίμψηστον», Θεσσαλονίκη 1999, σσ. 45-64. 
16 Ἀρχιμανδρίτου ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ (Σαχάρωφ), ὅ.π., σ.258. 
17 Τροπάριο ἕκτης Ὠδῆς Κανόνα τοῦ Μεσονυκτικοῦ Κυριακῆς πρωΐ πλ. β΄ 
ἤχου. 
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λειτουργεῖται ἡ κτίση καί προβάλλει τό κάλλος καί τήν 
ὡραιότητά της πού προσέλαβε μέ τό φῶς τῆς ἀρχικῆς 
δημιουργίας . «Καί εἶδεν ὁ Θεός τό φῶς ὅτι καλόν»18. Στή 
λειτουργική ζωή ἱερουργεῖται τό μυστήριο τῆς ἐν Χριστῷ 
σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου καί τοῦ κόσμου19 καί οἰκοδομεῖται ὁ ἐν 
τῷ φωτί τοῦ προσώπου τοῦ Κυρίου20 λειτουργικόςε φωτισμός 
τοῦ ἀνθρώπου καί τῆς κτίσεως. 
Ὁ λειτουργικός αὐτός φωτισμός, ἡ μεταμορφωτική καί 
φωτεινή πορεία πρός τόν ἁγιασμό καί τή θέωση ξεκινᾶ ἀπό τό 
ἅγιο Βάπτισμα. Μέσα ἀπό τήν ἐμπειρία τοῦ φωτισμοῦ ξεκινᾶ ὁ 
ἀγώνας γιά τή ἐπιστροφή στό ἀρχαῖον κάλλος τῆς θεότητος. Δέν 
εἶναι ἄλλωστε τυχαῖο τό ὅτι τό Βάπτισμα ὀνομάζεται καί 
φώτισμα ὡς «φωτός μετουσία, ὄχημα πρός Θεόν, ἔρεισμα 
πίστεως, νοῦ τελείωσις»21. Μέ τήν κατά το Βάπτισμα νέκρωση 
τοῦ παλαιοῦ ἀνθρώπου «ὑπέρ τόν ἥλιον ἡ ψυχή λάμπει τῷ 
πνεύματι καθαιρομένη, καί οὐ μόνον ὁρῶμεν εἰς τήν δόξαν τοῦ 
Θεοῦ, ἀλλά καί ἐκεῖθεν δεχόμεθα τήν αἴγλην»22. Αὐτά τά 
«φωτοειδῆ ὕδατα» πού δημιουργοῦν χαρά, αὐξάνουν τήν πίστη, 
πτερώνουν τήν ἐλπίδα καί βοηθοῦν τόν ἄνθρωπο ἕως οὐρανοῦ 
νά ἀνέλθει, ἐνθυμεῖται σέ μία ἀπό τίς θεωρίες τοῦ φωτός ὁ ἅγιος 
Συμεών ὁ νέος Θεολόγος . «Τάς ἀστραπάς – γράφει – τάς 
περιλαμπούσας με καί τάς ἀκτῖνας τοῦ προσώπου σου 
ἀναμιγείσας ἐθεασάμην τοῖς ὕδασι καί ἐξέστην, ὁρῶν φωτοειδεῖ 
με ὕδατι ἐκπλυνόμενον»23. 
                                                            
18 Γεν. 1,4. Βλ. καί ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤ. ΨΕΥΤΟΓΚΑ, «Φυσική καί μεταφυσική 
τοῦ φωτός στό Μέγα Βασίλειο», ὅ.π., σσ. 88-91. 
19 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Ι. ΣΚΑΛΤΣΗ, «Ἡ θεία Λειτουργία: Συγκεφαλαίωση τοῦ 
μυστηρίου τῆς θείας Οἰκονομίας», ἐν «Ἱερουργοί καί Φιλοθεάμονες». 
Κεφάλαια Ἱστορίας καί Θεολογίας τῆς Λατρείας [Λειτουργικά καί 
Ὑμνολογικά Παράλληλα -1], ἐκδ. Δέσποινα Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2014, 
σσ. 525-562. 
20 Ψαλμ. 4,6. 
21 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ, Λόγος 40, 3, PG 36, 361. Βλ. καί ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Ι. 
ΣΚΑΛΤΣΗ, «Οἱ συμβολισμοί στήν Ἀκολουθία τοῦ Βαπτίσματος», ἐν 
Λειτουργικές Μελέτες Ι, ἐκδ. Π. Πουρναρᾶ, Θεσσαλονίκη 1999, σσ.56-57. 
22 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΒΑΣΙΛΑ, Περί τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς, Λόγος δεύτερος, 
Sources Chrétiennes (SC) 355, 224 (5-7). 
23 Εὐχαί 2, 150-155. Βλ. καί Ἀρχιεπ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΡΙΒΟΣΕΪΝ, ὅ.π., σ.285. 
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Μετά τό Βάπτισμα ἔρχεται τό χρίσμα κατά τό ὁποῖο ὁ 
νεοφώτιστος «δέχεται τήν καλήν σφραγίδα καί πᾶσαν ἔχει τήν 
ζητουμένην εὐδαιμονίαν καί γίνεται φῶς»24. Καί ἡ θεία 
Εὐχαριστία, ὡς τό πλήρωμα τῶν μυστηρίων, «φῶς μέν ἐστι τοῖς 
ἤδη κεκαθαρμένοις»25. «Ἡ τῶν ἁγιασμένων μετάληψις – 
σημειώνεται στό Τυπικό τῆς Κεχαριτωμένης –, ψυχῆς ἐστι 
φωτισμός»26. Φωτιστικά τό Βάπτισμα καί τό Χρίσμα, ἀλλά 
φωτιστική καί ἡ βρώση τοῦ εὐχαριστιακοῦ σώματος. Ἑνώνεται ὁ 
Χριστός ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι μέ τόν κάθε ἕνα πού κοινωνεῖ τοῦ 
σώματος καί τοῦ αἵματός του. «Γίνεται ἕνα σῶμα καί ἕνα 
πνεῦμα, ὥστε νά φωτίζει μέ τήν αἴγλη τῶν ἀκτίστων ἐνεργειῶν 
τοῦ σώματός του τίς ψυχές τῶν ἀξίως μετεχόντων»27. Στά τίμια 
δῶρα μπορεῖ ὁ κοινωνῶν νά δεῖ τό φῶς τῆς θεότητας καί νά 
λάβει πνεῦμα ἐπουράνιο κατά τό σχετικό ὕμνο . «Οἱ γάρ φῶς μή 
ὁρῶντες, εἰ καί λάμπει τρανῶς, ἀλλ’ οὖν ἐκεῖνοι ἐν σκότει 
κάθηνται»28. 
Ἡ ζωή τοῦ Χριστοῦ ὡς φῶς δέν προβάλλεται μόνο ἀπό τά 
μυστήρια, ἀλλά καί ἀπό ὅλες τίς πτυχές τῆς θείας Λατρείας, τήν 
νυχθήμερο π.χ. προσευχή, τό ἑορτολόγιο, τό φωτισμό τοῦ  Ναοῦ. 
Προσευχόμενος ὁ ἄνθρωπος παρακαλεῖ ὥστε ἡ ψυχή του «εἰς 
κατάνυξιν καί ταπείνωσιν καί φωτισμόν ἔλθῃ τοῦ Πνεύματος 
τοῦ Ἁγίου»29. Στόν κύκλο τῶν Ἀκολουθιῶν τοῦ νυχθημέρου ἡ 
ἐκζήτηση τοῦ φωτός εἶναι ἔντονη, ὅπως ἐπίσης καί ἡ βιβλική 
ἐνόραση τοῦ κόσμου καί τῶν δημιουργημάτων τοῦ Θεοῦ ὡς 
«καλά λίαν», ὡς μέσα εὐχαριστίας καί δοξολογίας τοῦ 
δημιουργοῦ των. 
Ἀπό τά πρῶτα στοιχεῖα τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Ἑσπερινοῦ 
κατά τήν ὁποίαν γίνεται ἡ ὑποδοχή καί τό ἄναμμα τῶν λύχνων, 
                                                            
24 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΒΑΣΙΛΑ, ὅ.π., SC 355, 156 (6-8). 
25 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΒΑΣΙΛΑ, ὅ.π., Λόγος τέταρτος, SC 355, 292 (4). 
26 Τυπικόν Κεχαριτωμένης, PG 127, 1053C. 
27 ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΙΑΓΚΑΖΟΓΛΟΥ, «Μυστηριακός ἡσυχασμός: Οἱ 
ἐκκλησιολογικές προϋποθέσεις τῆς Θεολογίας τοῦ ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ 
(γ΄)», ἐν Ἐφημέριος 2 (Μάρτιος-Ἀπρίλιος 2015) 37. 
28 ΣΥΜΕΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ, Βίβλος Θεολογικῶν καί Ἠθικῶν 10, 
ἔκδ. Darruzès, SC 122, 189-197. Βλ. καί Ἀρχιεπ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΡΙΒΟΣΕἹΝ, 
ὅ.π., σσ. 144-145. 
29 ΣΥΜΕΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ, Κατηχήσεις, ἔκδ. Krivocheïne καί 
Paramelle, 26, SC 133, 23-41. 
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κυρίαρχες μέ τόν Προοιμιακό Ψαλμό (102) τό στοιχεῖο τῆς 
δημιουργίας καί τῆς λειτουργίας τοῦ κόσμου30. Μέ τό 
«ἀναβαλλόμενο φῶς ὡς ἱμάτιον», τοῦ δευτέρου στίχου, σημαίνει 
κατά τον μέγαν Ἀθανάσιον ὅτι «ἀπό τοῦ νοουμένου φωτός 
ἄρχεται τόν ὕμνον»31. Κατά δέ τόν ἱερό Χρυσόστομο δηλοῦται 
ὅτι ὁ Θεός «περιβάλλεται φῶς, ὡς ἱμάτιον, ὡς γνώσεως 
πανταχόθεν πεπληρωμένος, ὡς ἀκατάληπτον ἔχων οὐσίαν. Καί 
τήν ἀκραιφνεστάτην δέ τοῦ Θεοῦ γνῶσιν σημαίνει τό φῶς»32. 
Στήν ἴδια Ἀκολουθία κεντρικό στοιχεῖο εἶναι ἡ 
ἐπιλύχνιος Εὐχαριστία, τό «Φῶς ἱλαρόν», ἡ ἀρχαία φωνή κατά 
τό Μέγα Βασίλειο33. Ὁ ὕμνος αὐτός που διαχρονικά καλύπτει – 
συνοδεύει τήν ὑποδοχή τοῦ ἑσπερινοῦ φωτός, μᾶς ὑπενθυμίζει τό 
θέμα τῆς σωτηρίας καί τῆς ἔλευσης τοῦ Χριστοῦ στόν κόσμο ὡς 
φῶς. Τό φῶς τοῦ Χριστοῦ «φαίνει πᾶσι» καί φανερώνει ξανά τήν 
ἀληθινή φύση τῶν πραγμάτων34. Θρίαμβο τοῦ φωτός ἀποτελεῖ 
καί ὁ δεύτερος πυλώνας τῆς λειτουργικῆς ἡμέρας, ὁ ὄρθρος. Ἀπό 
τά κύρια θέματά του εἶναι καί ὁ χαιρετισμός τῆς ἔλευσης τοῦ 
αἰσθητοῦ φωτός ὡς εἰκόνα τοῦ νοητοῦ φωτός, τοῦ Χριστοῦ35. 
Ἡ πορεία εἰδικότερα τῶν ἐπί μέρους λειτουργικῶν 
στοιχείων τοῦ ὄρθρου εἶναι ἀπομίμηση τοῦ σκότους καί τῆς 
ἐμφάνισης τοῦ φωτός. Δείχνει τήν πάλη τῆς νύκτας μέ τήν ἡμέρα 
μέχρι τήν τελική νίκη τῆς τελευταίας. Ἀρχίζει ἡ Ἀκολουθία μέσα 
στό σκότος τῆς νύκτας μέ τήν κατανυκτική ψαλμωδία τοῦ 
Ἑξαψάλμου . ὑψώνεται περισσότερο στή στιχολογία τοῦ 
ψαλτηρίου, καί τῶν κανόνων, καί φθάνει στό ἀποκορύφωμά της 
στά Ἐξαποστειλάρια ἤ Φωταγωγικά μέ τά ὁποῖα ὁ πιστός «τήν 
                                                            
30 ΓΕΩΡΓΙΟΥ Θ. ΒΕΡΓΩΤΗ, «Ἡ χρήση τῶν ψαλμῶν στίς νυχθήμερες 
Ἀκολουθίες τῆς Ὀρθοδόξου Λατρείας καί ὁ στόχος τους», ἐν Ἡ Παλαιά 
Διαθήκη στή χριστιανική Λατρεία, Θεσσαλονίκη 1994, σ.28. 
31 ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Ὑπόθεσις εἰς τούς Ψαλμούς, PG 27, 436B. 
32 ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, Τά εὑρισκόμενα πάντα, PG 55, 646. 
33 MΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Περί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος 29, PG 31. 
34 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Ι. ΣΚΑΛΤΣΗ, Λειτουργικές Μελέτες Ι, ἐκδ. Π. Πουρναρᾶ, 
Θεσσαλονίκη 2007, σ. 162. 
35 ΣΥΜΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Διάλογος…, ΣϟΘ΄, PG 155, 552 A. «Ὄρθρον 
δέ, διά τό ἔρχεσθαι τήν ἡμέραν, εἰς εὐχαριστίαν τοῦ παραγαγόντος τό φῶς καί 
διά τόν λύσαντα τό σκότος τῆς πλάνης». 
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τοῦ φωτός παρουσία ἀνευφημεῖ καί τό νοητόν φῶς ἐπιλᾶμψαι 
αἰτεῖται»36.  
Συνεχίζεται μέ τούς Αἴνους ὅπου μέ τούς Ἀγγέλους 
φέρονται καί αἰνοῦν τό Θεό ὁ ἥλιος, ἡ σελήνη, «πάντα τά ἄστρα 
καί τό φῶς»37. Ἡ κτίση δοξολογεῖ μέ τό κάλλος της «ὅτι ἕκαστον 
τῶν γινομένων – κατά τόν ἱερό Χρυσόστομο - ἄξιον τῆς τοῦ 
πεποιηκότος σοφίας, καί πολλοῦ γέμει τοῦ θαύματος»38. 
Τελευταῖος στοιχεῖο τοῦ Ὄρθρου ἡ «Δοξολογία», πού ξεκινᾶ μέ 
τό τελευταῖο ἐφύμνιο τῶν Αἴνων «Δόξα σοι τῷ δείξαντι τό φῶς». 
Ἡ ψυχή τοῦ πιστοῦ πού ἐπαίρει τά χέρια του πρός τό Θεό, 
φωτίζεται ἀπό τήν ἔλευση τοῦ αἰσθητοῦ καί τοῦ νοητοῦ φωτός, 
γιά νά φθάσει στήν ὥρα, πού ὁ κόσμος θά καταγασθεῖ ἀπό τίς 
ἀκτῖνες τοῦ ἀνατέλλοντος ἡλίου, γιά νά δοξολογήσει μαζί μέ τήν 
κτίση ὁλόκληρη τόν «δείξαντα τό φῶς»39.  
Τό ἴδιο ἀκριβῶς θέμα ἔχει καί ἡ πρώτη ὥρα μέ τήν ὡραία 
Εὐχή . «Χριστέ τό φῶς τό ἀληθινόν, τό φωτίζον καί ἁγιάζον 
πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τόν κόσμον…». Γι’ αὐτό, γράφει ὁ 
ἅγιος Συμεών Θεσσαλονίκης, «καί ἡ τῆς πρώτης ὥρας μετά τοῦ 
Ὄρθρου δοξολογία συνάπτεται, διά τό ἀπαρχήν εἶναι τῆς 
ἡμέρας καί αὐτήν … καί ὅτι πάντα τῷ φωτί φωτισθέντα ἐδείχθη 
τά κτίσματα»40. 
Περνᾶμε στή συνέχεια ἐν συντομίᾳ στό Ἑορτολόγιο τῆς 
Ἐκκλησίας, ὅπου τό θαῦμα τῆς καινῆς φωτοχυσίας προβάλλεται 
μέσα ἀπό κάθε ἑορτή. Μέ τήν Ἐνσάρκωσή Του ὁ Χριστός 
«ἀνέτειλε τῷ κόσμῳ τό φῶς τό τῆς γνώσεως»41. Στά Θεοφάνεια – 
Βάπτισμα φάνηκε «τό φῶς τό ἀπρόσιτον»42 καί «τούς ἐν σκότει 
φωτίζει Κύριος»43, «Φῶς ἐκ φωτός, ἔλαμψε τῷ κόσμῳ, Χριστός ὁ 
Θεός ἡμῶν, ὁ ἐπιφανείς Θεός»44. Στόν συμπαντικοῦ δέ 
                                                            
36 ΜΑΡΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ, Ἐξήγησις τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκολουθίας, PG 
160, 1180 D. 
37 Ψαλμ. 148, 3. 
38 ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, ὅ.π., PG 55, 486. 
39 Bλ. ΙΩΑΝΝΟΥ Μ. ΦΟΥΝΤΟΥΛΗ, Λογική Λατρεία, ἔκδ. Ἀποστολικῆς 
Διακονίας, Ἀθήνα 1984, σ.261. 
40 ΣΥΜΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Διάλογος…, ΣἈϟΘ΄, PG 155, 552 A. 
41 Ἀπολυτίκιο τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων. 
42 Βλ. Κοντάκιο καί Ἐξαποστειλάριο τῆς ἑορτῆς.  
43 Τέταρτο τροπάριο α΄ ὠδῆς τοῦ πρώτου Κανόνα τῆς ἑορτῆς. 
44 Πρῶτο τροπάριο τῶν Αἴνων τοῦ Ὄρθρου τῆς Ἑορτῆς τῶν Θεοφανίων. 
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χαρακτήρα Μέγα Ἁγιασμό ἡ κτίση ὁλάκερη ἁγιάζεται και 
λαμπαδοφεγγεῖ ἄνωθεν. Ὁ δέ ἄνθρωπος λυτρώνεται ἀπό τό 
σκοτάδι καί «τῷ φωτί τῆς θεογνωσίας» καταυγάζεται. Στό ρυθμό 
μάλιστα καί τή λογική τοῦ λειτουργικοῦ χρόνου ἑρμηνεύεται καί 
τό ὅτι «Σήμερον ἡ σελήνη λαμπραῖς ταῖς ἀκτῖσι τῷ κόσμῳ 
συνεκλαμβθρύνεται. Σήμερον οἱ φωτοειδεῖς ἀστέρες τῇ 
φαιδρότητι τῆς λάμψεως τήν οἰκουμένην καλλωπίζουσι»45. 
Στή Μεταμόρφωση «Χριστός (δέ) ὡς ἰμάτιον, φῶς καί 
δόξαν ἀναβάλλεται . φωτός αὐτουργός γάρ πεφυκῶς, καταυγάζει 
τούς μέλποντας»46. Στό γεγονός αὐτό, κατά τό Ἐξαποστειλάριο 
τῆς ἑορτῆς, ἐκτός ἀπό τό ἀναλλοίωτον φῶς τοῦ Λόγου, τό φῶς ἐκ 
φωτός πατρός ἀγεννήτου, «φῶς εἴδομεν τόν Πατέρα, φῶς καί τό 
Πνεῦμα, φωταγωγοῦν πᾶσαν κτίσιν»47. 
Κατά τήν ἑορτή τῆς Ἀναστάσεως ὁ ὑμνογράφος μᾶς καλεῖ 
στήν κάθαρση τῶν αἰσθήσεων καί στή θέα τοῦ ἀπροσίτου 
φωτός, πού δέν εἶναι ἄλλον ἀπό τόν ἐξαστράψαντα Ἀναστάντα 
Χριστό48. Σέ κοσμικό δέ ἐπίπεδο τά «πάντα πεπλήρωται φωτός, 
οὐρανός τε καί γῆ καί τά καταχθόνια»49. Ἡ Θεοτόκος ἐπίσης 
ὑμνεῖται ὡς φωτοδόχος λαμπάδα50, ὡς «ἡ φῶς τεκνοῦσα τό θεῖον 
καί προαιώνιον»51. Οἱ ἅγιοι δέ μέ τό φωτισμό καί τή χάρη τοῦ 
παναγίου Πνεύματος καταξιώνονται νά ἀναδειχθοῦν σέ 
«φωστῆρες τῆς τρισηλίου θεότητος»52. 
Φῶς λοιπόν παντοῦ, στή νυχθήμερη λειτουργική 
προσευχή, στά ἱερά Μυστήρια, τόν κύκλο τοῦ Ἑορτολογίου, τόν 
ἱερό Ναό γιά τόν ὁποῖον νά ἀναφέρουμε μόνο ὅτι 
                                                            
45 Ἀπό τόν Πρόλογο τῆς Εὑχῆς τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ. Βλ. και ΛΑΜΠΡΟΥ 
Χρ. ΣΙΑΣΟΥ, Ἀπό τήν ἐκκλησιαστική στή λαϊκή εὐσέβεια, [Φιλοσοφική καί 
Θεολογική Βιβλιοθήκη -30], ἐκδ. Π. Πουρναρᾶς, Θεσσαλονίκη 1994, σσ.13-55. 
46 Πέμπτο τροπάριο η΄ ὠδῆς τοῦ πρώτου Κανόνα τῆς ἑορτῆς. 
47 Ἐξαποστειλάριο ἑορτῆς τῆς Μεταμορφώσεως. 
48 Τροπάριο α΄, α΄ ὠδῆς τοῦ κανόνα τοῦ Πάσχα. Βλ. καί ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ε. 
ΑΛΥΓΙΖΑΚΗ, «Ἦχος καί φῶς στήν Βυζαντινή ψαλτική», ἐν Θεολογία καί 
Τέχνη [Λειμών ἀμφιλαφής 2], ἐκδ. «Παλίμψηστον», Θεσσαλονίκη 1998, σσ.34-
35. 
49 Πρῶτο τροπάριο γ΄ ὠδῆς τοῦ κανόνα τοῦ Πάσχα. 
50 22ος οἶκος (Χ) τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου. 
51 Τρίτο τροπάριο ε΄ ὠδῆς μικροῦ Παρακλητικοῦ Κανόνα. 
52 Ἀπολυτίκιο ἑορτῆς τῶν τριῶν Ἱεραρχῶν. 
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χαρακτηρίζεται ὡς φωτοφόρος οἶκος53, πεπληρωμένος «φωτός 
ἀϊδίου»54 καί ἀπραστράπτων τήν «ἄνωθεν φωτοφανῆ αἴγλην»55. 
Γι’ αὐτό καί ὁ ἅγιος Συμεών Θεσσαλονίκης συνδέει τό ἄνοιγμα 
τῶν φώτων στό Ναό μέ «τόν ἐγγινόμενον τοῖς ἁγίοις 
ἀκαταπαύστου τοῦ Πνεύματος φωτισμόν»56, ἀλλά καί μέ τό 
συμβολισμό τοῦ Ναοῦ ὡς οὐρανοῦ57. 
 
Ὁ λειτουργικός φωτισμός τοῦ ἀνθρώπου καί τῆς κτίσεως 
πράγματι περνᾶ μέσα ἀπό τήν ἐμπειρία τοῦ πλούτου τῆς 
λατρευτικῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας. Ἐκεῖ ἀναδεικνύεται τό κάλλος 
καί ἡ ὡραιότητα τῆς κτίσεως ὅπως ἦταν στή Δημιουργία καί 
ὅπως ἀναμένεται νά εἶναι στά ἔσχατα. Καί τοῦ ἀνθρώπου ὁ 
φωτισμός πληροῦται στή Λατρεία γιατί ἐκεῖ μπορεῖ νά κάνει τήν 
καρδιά του κατοικητήριο τοῦ φωτός τῆς παναγίας Τριάδος. 
Γιατί ἐκεῖ προΐσταται ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι ὁ Χριστός, «τό 
ἀπαύγασμα τῆς δόξης τοῦ Πατρός»58, πού ἀποκαλύφθηκε ὡς 
φῶς59, ἐνεδύθη τό φῶς60, εἶναι τό φῶς τοῦ κόσμου61 καί μέσα ἀπό 
μία πορεία καθαρότητος καί φωτός62 προετοιμάζει τόν ἄνθρωπο 
γιά τήν ἀνέσπερο ἡμέρα τῆς βασιλείας Του63. 
                                                            
53 Πρῶτο τροπάριο Αἴνων Ὄρθρου Ἐγκαινίων. 
54 Ἀπό τήν Εὐχή τῶν Ἐγκαινίων. 
55 Δεύτερο τροπάριο Αἴνων Ὄρθρου Ἐγκαινίων. 
56 ΣΥΜΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Περί τε τοῦ θείου Ναοῦ, PG 155, 705 D. 
57 ΣΥΜΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Διάλογος…, PM’, PG 155, 348 D-349 A. 
58 Ἑβρ. 1,3. 
59 Ἰω. 12, 46. 
60 Ματθ. 17,2. 
61 Ἰω. 9,5. 
62 Ἐφ. 5,8 . Α΄Θεσ. 5,5. 
63 ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ, Κανών Ἀναστάσεως, ὠδή θ΄, τροπ.β΄. 
